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J O ^ l ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
K m . 833.-León. d o « ^ 30 de j«Ho d« » 
s p a ñ a logrará l a 
plazo tan p e r e n í o r 
de maravi l la» 
Burgos, 29.—El Ministro de In 
¿ustria y Comercio, ha concedi-
do la siguiente entrevista ^ara ia 
prensa española, la primera des-
de que se hizo cargo del Jvliniste 
rió a? constituirse el Gooierno 
jMacional. 
Opino que los tiempos anterio 
roa no eran. Uempos de palabras 
Sino de obras y ahora quiero ya 
ouc el país vaya, conociendo la 
óóra realizada, dificultades, f ru-
' vc.s conseguidos y que se aspira a 
i r-^jsar. 
Se refirió en primer lugar a la 
grandiosa oljra que ha sido preci-
j--aiizar clumro la guerra para 
; iv ner ia producción nacional 
¿ 1 •, aitura de 'las necesidades bé 
-el momento. 
.jecto al tema de abastos en 
^poca de paz, el Ministro se 
¿ieníS optimista y cree que se ha 
i'-montado la cima.' Los proble-
mas de nuestra Patria e:an una 
* i «jt de evidente intervención ex 
tranjera. Tres años de lucha, más 
dos millones de hombres en-
mbos» bandos, son sobrados 
•y, agotar la economía más es-
^ü'ndida. Con nuestros propios 
medias, sigue diciendo el señor 
guanees, gon los socorres que 
nos han enviad ) varias naciones 
amigas, con un crédito de medio 
millón de libras esterlinas sitúa 
r - n Holanda, hemos vencido 'la 
- ? liosa situación planteada 
e2 derrumbamiento total de la 
España roja, que restaba después 
de la batalla de Cata lüñj . Así he 
KIQS podido salvar los cinco me-
S£B fatales que teníamos dolante 
cuc era la meta delí agudizamien-
>o 3̂ 1 problema. 
- ?a, añadió, podemos cuan-
<• ..'xios, müar le de frente. Po 
ÜK K?3 vencerle» 
K\ señor Suances enumera una 
serie de cifras, estas por ejemplo, 
que retenemos a lo largo de Já 
cha da: 
Tosechas explotadas: tres por 
r • patatas, ar-'oz y garbanzos, 
cade de carni,: Galicia con 
íntegra su riqueza, 
nado de leche: Hay déficit en 
vanas regiones. Cataluña, ^por 
• mplo, dispone hoy de cinco 
mi; cabezas menós que en el año 
1936. En un momento determi-
nado pensó el Gobierno suplir •es 
ta íaltata falta con importaciones 
Holandesas; no fue preciso. SoLy 
mente Santander cubría el déficic 
v aún hizo ofrecimientos superio 
ivs al doble de las neceísidades 
de Cataluña. 
Ganado lana-r: Es suficiente 
y v.my productivo para los gana-
de JIÍS, 
•sea: Hemos tenido la suerte-
innr-'nsa de una costera- nacional 
a u t a r q u í a tal vez en 
í o que s e r á motivo 
Inieresanlísimas deslara-
ciones del Minifico de In-
dustria y Ce murcio 
u c i o n 
= SI 
m 
Cuantas v< en el curso de la 
jaiHás coubáda. La industria del 
mar ha recuperado ya la? qui r 
nientDs embarcaciones que los ro-
jos se llevaron a los puertos fran 
ceses. 
LAS RAZONJES OPTIMISTAS 
Estas son las razones do mi 
optimismo recalca .el ministro. So 
bre las importaciones y exporta-
ciones, el señor Suances afirmó 
que España tiene hoy una quinta 
parte del cupo de importaciones 
que conocimós antes de la guerra 
La > reducción es lógica. Faltan 
divisas; los tratados, de comercio 
quedaron rotos algunos y más de 
cincuenta paralizados. Por otra» 
parte, la entremezcla de intereses 
políticos y comerciales ha obliga 
do al Gobierno a- efectuar una la 
bor restrictiva que ch realidad es 
do defensa eoérgica, casi la única 
defensa; en nuestros tiempos de 
los intereses, no sólo comerciales, 
sino políticos, de España. 
E l ministro quiere que esto se 
conozca. España ha de hablar al 
mundo en lenguaje nuevo. Espa-
ña fío puede tolí'rar que a> pre tó : 
to de ventajas comerciales se nos 
exijan condiciones indignas. Es-
ta economía seguirá con la máxi-
ma energía-. 
A U T A I t ^ l J l A HiiN f J L A Z U 
fJüKJbiJXXUJtvlU 
Sobre la autarquía, dice, que 
no es una idea, ni un prayecto, es 
una realidad en marcha. El mi--*! 
nistro de Industria tiene prepa-
rados planes que no permiten la 
duda. España logrará la autarqoh 
tal vez en plazo tan peryinoric 
que será motivo de maravilla. 
E l programa na-val será el "pi'v), 
grama naval de España", que no 
hemos conocido desdé los - tiem 
pos de nuestro Imperio. España 
se dispone a ser b potencia naval 
que reclaman sus cinco mi l qui 
nientos kilónv'tros, de litoral. 
historia se ha planteado, aun en 
instantes de agotamiento, h po-
tencialidad económica de nuestra 
Patria, otras tantas llegó y hasu 
r "basó la meta sealada. 
Esta empresa del programa n a 
val exije exactamente la contra 
proposición do todos nuestros 
medios industriales, pero es preci 
so y se hará. Ahora mismo, en 
esta guerra ¿no ha sido asombro 
so 'comprobar que nuestra octen 
eiálidad éxti más que el doble de 
ío que nosotros mismos suponía-
mos? Y aun andan por el mundo 
los cinco millones de libras ester 
linas que los rojos situaron en 
Nueva York. Los tres millones 
que usufrücta Aguirre en Lon-
dres, a 'cambio de una deuda fan 
tástica y lea mil millones de .pe-
setas quo se disputan ahora Prie 
lo y Nesrin a dentell'idan. 
termir.ó diciendo 
ia diac".i)Iina se-
F l Ministro 
que *.a unión 
rán las ccndicioncs que ahora co 
mo on la guen^a -nos dará el pa 
so rápido en los cam&cs a reco-
rrer y el triunfo defíntPiyo por 
ese espírlai perenne C?. sac-ificio 
y trabajo. Pronto, teminó dicien 
do, en espacio mucho más breve 
que 'la que han necesitado otros 
pueblos vistorieses pp.n alzarse 
de sus ruinas, ia España que he 
rae3 rescatado se habrá iiallado 
por completo a si misma, gracias 
al genio del Caudillo. 
Wos úioan o/oo sernes Imíiadorea. O n é s ¿ m o J ^ » d o ya. ha 
coní.sstaóo a eso. « 0 3 c i cen 9 0 3 somos . j ^ ^ ^ ^ í ^ u e ' . » * -
Í 3 Movimiento de vuelta beo'a í«s « n ^ t ó ^ g e n u l n f é Ees 
paña, es un Hovinlento qua so ha pVodtoWOfantes on Ciro» 
sitios. Italia, ñfemania, so han vuolto haoja sí misma* en una 
actitud do desespapaclón para ios mitos opn trat^pn 
esterilizarlas; pero po^qtis,Stalia y Alemania se hayan vuelto 
hacía sí mismas y se hayan enoontrado enteramcnts a sí mis-
mas, ¿diremos aue fss i~M& España al bu'ssarso a sí p^rpla? 
Estos países dieron ta vuelta sobra su propia autenticidad y, 
ai hacerlo nosotros también, la auténticjtíad que oncontrare». ^ 
mos será la nuestra, no será la de Alemania ni !a fe .Italia, y | 
por lo tanto, a! raprftduoir b hacha poc los itaHano3 o los 3 
alemanes, sepemes más españoles quo lo hemos sido nunca. | 
ñf camarada Cnésimo Redondo, yo le diría: No pí'cocu- | 
pes mucho, percas «es digan que imitamos. * i lográsemos | 
desvanecer esa especie, ya nos inventarían otras. La fuente da | 
la insidia os Inagotable. ESejemos que nes d'gan que imita- s 
mos a los fascistas. Después de tetío, en e! fasoismo, como er. | 
los movimientor. do loáqs las épocas hay, por debajo de latí | 
caraets r í s t icas lecaies, u«as constantes, quo son patrimonio | 
de todo espíritu humano y que en todas partes son las mis. 3 
bas. .Así fué, por ejemplo, el Renacimiento; así fué, s| quer | 
réis, el Cndaoasílabo: Nos trajeren el ondeoasílabo da Italia, | 
I pepe poco después de cjue .-̂ os tMjeran de Jialia el entíacasíia. | 
I bs, cantaban ¿n los camaos de España, on endoaasíiabo casta. ^ 
I llano, Garoilaso y Fray Francisco, y ensalzaba Fernantío de £ 
I Herrera, al señor de 5a llanura del mar, qua dió a España *r g 
JOSE ANTONIO (4-3 1&3*.) , 
Sensacionalismo insolvente 
11 sta manera inmo 
sobre España , nos 
agravios a ú n re ole 
olvidar 
t 
Burgos.— El Servicio Na 
cional asegura que son com-
pletamente apócrifas líVS 
declaraciones atribuidas por 
"E l Diario de Lisboa", al 
laureado ge t i f íá Aranda, 
cjui-m "o hecho ningún 
género de manifestaciones. 
Este íiecho pone de mani-
fiesto, una vez más, la fal 
ta de probidad en ci ' itos 
sectores de la prensa extraía 
jora.—Cifra. 
Burgos.—Creíamos y teníamos 
derecho a esperar, que los muchos 
fallos quo a ciertas agencias y pe-
riódicos cktr&nj-eros había 'depa-
rado durante nuestra pasada gue-
rra, su excesiva tendencia al sen-
sacio'QalÍBmO insolvente, sería mo 
tivo a una mayor moderación y 
deu na más patente hunradcz i*1 
frrmativa, al ocuparse de los asun 
tos españok's. No ha sido así. D u 
rante la guerra son os ha calum-
niado insistentemente; ahora, en 
la paz de la victoria nacional, vuel 
ve la mentira a remover réctteraos 
y a reavivar heridas que no esta 
ban. ni mucho me^os, cicatriza-
das. . , . 
En los últimos días han dreu-' 
lado, "entre otras muchas., la-s si-' 
guientes: Huida del general Quei 
po do Laño al extranjero, preci-
sameiuc en los. momentos pn qw* 
el citado general Queipo de Lla'io 
recibe en Burgos a la representa-
ción de una importante Agencia 
americana, ¿1 la que hace declara-
ciones per todo el mundo divul-
gadas. Detención del general Ya-
güe, coincidiendo también con su 
patriótico discurso de despedida 
a los jefes y oficiales del Cuerpo 
de Ejército Marroquí en Madrid, 
discurso que por cierto y para ha 
o-r más patente la mentira de la 
detención, no hemos visto publi 
cado en periódicos extra-njeros 
que suelen,-ir bien informad's. 
Destitución de otros ilustres ge 
norr.'les que conocen bien as ubli-
Con dirección u 
pisa por Burgos 
tescotoéo de francifl 
! 
Bungos, 29.—Po,co -antes de la 
.una ha ipaisado- por Burgos, con 
] dirección a Madrid, la c«ravana 
" íiulomovillística quo conduco los 
f mi l quinientos millones die pese-
V tas oro de Tesoro Nacional, qu« 
; layar cruzaron l a froail'Cra. í r an -
rosa. t 
Kl convoy tuo tse kietuVio íen ' 
¡Bf t l^s ; siguiendo para Madrid, 
• con. el f in de deposUar >el oro ; 
i'epafcriado en la cent raíl d'Ol Ban . 
• co de España . - ' ¡ 
Numeroso piíbi^co • presenció ¡ 
ol puso, ée la •expedición, que iba j 
• - 'oliada por fuelza.s de la Guar 
« a civi l—Taro. j 
¿TIESO A ESPAÑA DE 
1;LUSTRE PROFESOR 
L .burgos, 29.—Don César Cort, 
r,;'tedrático dp la Escuela Supe. 
'•10" do Arquite!ctui\n d-e Maidriá, 
; ^iba de regresar a España , des 
••pu.«s úe representar ofic¡alm€u. 
' to a>l Servicio de Adiniríást^cfón 
• 'al del MmiHeríü dé la €0-
T?!iíac,ón' en eíl Ct'ng^^o de la 
^erteración Int,ernac:;c¡^al á ó [a 
« a ^ u a c i ó n que se ha c e b r a d o 
/ecien^mente en Estrcolmo. 
Ocn un pitunei!(í30 grupo do 
congresistas que rcpresiallabaii 
a doce na.cional-idadvls, ^isiló Uiá 
obras, d'0 organización y mejora 
emprendidas •en gran 'escala por 
éiversos municiplois de Su'&cía, 
Noruega y Dhiamarca, especial 
mente on EstoccUno, Gottcmbur 
go, OsSo y Cojx'iiha.gue, habien. 
do reicibido eu to^aj^. partos la 
represeiiUicióu Ciápafióila mueís-
trais de éspeoiall (••.•n.-iderac'-ói^. 
Los estudies UeyádCha u cabo 
por 'Od Si*. Cort, p e r m i t i r á n a.plii-
ear en España procj^diiuientoiS 
y solucicineis de Jais más niodoT-
nats en 0;bTas de rc'eonstruo;cfióii 
nacioaal . 
Los vascof, en León 
Mañana, lunes. íiosta de San 
Ignacio do Loy o la,, piensan ocle 
branla con toda solemnidad que 
•el caso requi'err, JIQIS vascos resi 
dentcs en nuestra ciudad. Para 
ello, han do estar todos a las 
ocho y media de la; m a ñ a n a en la 
Iglesba de Pa'lat dell Rey, dondo 
se dirá una misa de comunión. 
Burgos. 29.—El "Bol&tín- Ofi-
cial del Estado", correspondiente 
al día dt'lu y. publu-a. entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Decreto de Defensa Nacional 
disponiendo que el Vicealmirante 
de la Armada D. José María Gá-
mez, pase a la situación de pr i -
mera reserva. 
Decreto asebndiendo a Viceal-
mirantes, a los Contralmirantes 
D. Francisco Moreno Fernández 
y D. Francisco Basterrcehe y 
Diez de Bulnes. 
Otro ascendiendo a Contralmi-
rantes de. la Armada a los capita-
nes de navio D. Salvador More-
no Fernández y D. Kafací de las 
lleras Mac-Carthy. 
Orden de Gobernación, apro-
bando el Reglamentó para la pres 
tación personal a favor del Esta-
do. Es obligación para todos los 
varones residentes en España 
mayores de 18 años y menores de 
50. La prestación se ha rá perso- ) 
nalmente o mediante la entrega 
en efectivo del equivalente del 
jornal que devengue en su oficio. 
La prestación jpodrá cumplirse cu 
los lugares de residencia, siem- « 
pre que se encuentre modo de ha-
cerlo conociendo el trabajo que 
se asigne en obras municipales, 
provinciales o del Estado o em-
presas privadas, bien entendido 
que la re t r ibución por el trabajo, 
será ingresada por el patrono íes 
pectiyo en la tesorería correspon-
diente. 
, E l trabajo que cada uno haga 
' deberá ser bastante para cubrir 
con su - retr ibución el total de 
quince jornadas al año. La pres-
tación podrá esparcirse a lo largo 
del año, pero siempre de manera 
cpiéj-e ncada trimestre se cnirjólá 
parte de la obligación a razón de 
cuatro días los tres primeros t r i -
mestres naturales y tres el úk l -
mo. 
Esta prestación personal se o n 
sidura como servicio a 1 a Patria 
y por tanto su incumplimiento 
será perseguido y sancionado 
con todo rigor. 
Orden disponiendo (pie en el 
plazo máximo de un mes a partir 
de la públleación de la presente 
orden en el "B. O. del Estado", 
.los Uobernadores Civiles satisfa-
gan las obligaciones pendientes 
derivadas de la suscripción para 
auxilio a poblaciones liberadas. 
Orden de Hacienda acordando 
que los servicios centrales de este 
Ministerio reanuden sus funcio-
nes en Madrid, a partir del 29 del 
corriente. 
Orden de Industria y Comer-
cio disponiendo que durante la 
ausencia del Subsecretario se ha-
ga cargo del despacho el Jefe del 
Servicio Nacional de Minas y 
Combustibles. 
Orden de Defensa Nacional so-
bre la forma de cubrir las vacan-
tes que se produzcan en el K,j<'r-
cito. La orden del 22 dcN julio de 
1939 sé entenderá aclarada en el 
sentido de que el personal de los 
cuarteles generales a que se re-
fiere es esertísivaménte a los je-
fes de los distintos'servicios, de-
biendo cubrirse las vaeanlos en 
la forma que determina él art ícu-
lo l.ü. 
Orden disponiendo continúeli 
en los cargos^que actualmente des 
empeñan, los A'icealmirantes don 
Francisco Basterreche y D. Fran-
cisco Moreno Fernández y el Con 
tralmirante D. Salvador Moreno 
Fernánd'-z.—Faro. 
Vida OÍICÍBI 
Burgos, 20.—En la mañana de 
.boy fue cumplimentado el Vice-
presidente del Gobierno y Minis-
tro de Asuntos Exteriores, por el, 
Vicesecretario Uencral de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J.O.N-S., camarada Juan Ma-
nuel Faujul, por el Conde de Ga-
ra, General de Ingenieros Sr. Gar 
cía Ruiz,.D. Valentín Ruiz Scnén 
y por el diplomático eepañól don 
Alejandro Padilla. 
X X X 
Burgos, 29.—E¡ Ministro de 
Agricultura camarada Fe rnán-
dez Cuesta, fué cumplimentado 
per el camarada Fernández, de 
Fuertorrieo y por D. Eduardo 
Sánchez.—Faro. 
gadones que el patriotismq i n-
pOne a todos. • * 
Para que la mal» fe de nqu -llas' 
agencias y periódicos no msrezrM 
can tti justificación ni paliativos. . 
se ha pretendido rélscionar con 
no sabemos qué imaginadas ake 
raciones del orden público, una 
reciente disposición, mediante la | 
cual para la celebración de maní-1 
testaciones y actos de propaganda 
se hace preciso el permiso previo 
del Ministerio de la Gobernación. ' 
Esta es una medida- que suele figu! 
rar en todas las leyes de firden pú1 
blico del mundo, incluso en las; 
de loa países más democráticos ¡ 
Sólo en España, por lo visto, obí1 I 
dece a remotas y peligrosas cau-1 
sas, lo que es normal y corrient: i 
en todas partes. 
No merecen todas- estas mentí l 
ras que nos paremos a' rectificar-:' 
las. Sólo, sí, nos interesa advertir | 
a todos que no os de estn madera 1 
burda € inmoral de informar so- 1 
bro España como se cicatrizan ¡ 
ridas bien hundas y recientes y có ' 
mió se ayuda a nuestra Pa-lria" a i 
olvidar agravios que aún están 1 
presentes en la memoria de un j 
pueblo que, a costa, de sacrificios I 
y heroísmos sin cuento, creo hoy 
merecer'un maydí respeto que el 
que se k otorga por aquellos mi^ ] 
mos que hoy nos reclaman un pte/ 
maturo olvido. 
SISAN 
Todas las Flechas y Flechas] 
azules que quieran asistir a l \ 
eampamento de Sagadelo, pne] 
blo cortero muy prósámo a yi-» 
vero, deben pasar por la Dele.\ 
pación Provincial de 0. J. P J 
(Casa áe España) el Innes, de) 
cinco a ocho d%la tarde, 'para 
inscribirse. 
Es de advertir a todas aque-
llas camaradas qu? no puedan [ 
costearse la estancia en el mis-
mo, que esta Delegación las | 
ayudará , pues no regatea me-
dios ¡para conseguir la f inal i-) 
dad que se propone, reuniendo / 
a las flechas, para formarlas) 
moral y físicamente o instalar-
las en el alma los deberes do, 
las mujeres de la España que 
renace. - y - - ' v • ) 
Í# R O K JtkĴ -- 1 r-immT' 
M A C I O M L O C A L 
i E L T E A T R O FUNDICION Y TALLERES ~ . _ 
Cotistrucalcnes y ReparacioAes 
ueva E s p a ñ a » 
e r o i i d 
Año de' la 
Ü 
Suavé "y 
1 I r . v ^ z f .bits, i i^y.zzúop do| ft^e 
Ee^ñt).i , pápeos ' Redondo .encarna ¿odas las glorias de" 
aquel i ^ n o que parecía perdido hasta que ha encontrado 
en él el hombre capaz de llevará a la máxima exaltación. 
E n V i • ' ' 
PüINClPAL 
k-'coÉ&um&á, y cumpliniLs. í ,a 
noihü del viernes el ' í eatro Pun 
dpü-i vistió df gala: "La Pairaii-
üa ", Murcia, Iviarcos Redonuo, 
.uis Fernandez' Ardavín, Pa^io 
.u;.,i . Ovaciones. Triunio uc 
, -z, triunfo de la escena. 
..urcos Kedondo nos hizo V I -
\ „ ..> •• icaa intensidad la nueí ta 
. .„na—manantial de vida — 
J canto a la tierra logro emo-
L. .amos. 
. »nd^ de las saeteras, el ba le 
y . .jro de murguistas, alcanzo 
u.iüra de primitivo- estreau. 
_a Parranda", aún carente de 
, j amento, es una obra de escena 
iuvida,_ trazada con la s líneas del 
cito y musicada con las-giandos 
. un zas de las melodías murcia 
. -icmta- Bañuls hizo una vtz 
. ...J patentes sus éxesíentes con-
; '.ciones de cantante y actriz. 
Muy bien Ampj-o Romo y 
• iaii<>?o ei señor Garrido. i 
L O S G A V I L A N E S " 
. Gran jatnada de artt la de ayer 
ÍI el Principal. 
'_.a aplaudida obra del maeitro 
ierreró, "Los Gavilanc»", sin 
v i i iuu en su conjuii..1 ima : J 
á verdad, sensacionla, pues-
jfiü: nuestro teatro lia sido tos 
. de su representación p ir na- j 
rosas compañías, tuvo una no 
ae fué la <|e que Ma-rcos 
. . interpretara un papel en 
i ' . . . - •: tan Li-portante co-
el del protagonota, que en su 
.:.celia tiene un numero formi 
ble, piedra de toque en que pro j 
los bantonoí;, cual es la ro- j 
iza del primer cuaxlro. 
conjunto estuvo admirable-
, sirviendo de fondo a la ; 
¿nifica labor realizada por la j 
ñorita Conchita Bañu-el, que 
i Su papel de Adriana supo mos 
>rsc como un dignísimo valor 
I tPatrd lírico español, 
X3ÑA F A N C I S Q U I T A " /I 
. maestro Vives sigue proban 
. su mmorLandad en '̂ ste rega-
exquv tv>yft '"de la lírica es-
• "••,K«squi 
...-.oii una 
• JÍÍ'JS áa saD&cear una uhfa que ' 
iinpi'rativo del genio que'la ; 
ó y d . i gusto que culmina ( n 
-• t ituia. es de las que están j 
2d^s*j formar parte del rico ! 
1 de Ta zarzuela española. I 
û m .'^i;;,mente decir lo (|ue i 
urtios efe expresar, es súfi-
o elogio para una Compañía, 
. .to qui- no basta la m a t á t i l i a 
ei autor haya puesto en ios 
ra^rivimas, sino que es neee: a-
•! j M .mov en la pjeeución, pa-
»í«M5 nos prodttzeán el deleite 
hemos experimentado al 
•i-.'iar una vez más estas notas 
honran a la lírica nacional, 
on eilfl qnééa erjoresn^ la l í* 
ñor úiemísiiiia de llicárclo^ Ma.v-
rai, que en su canto a. la juven-
tiuí, miiostrá* toda la ex^msitez 
de su arte, su sensibilidad y las 
facultades de que está adornado^ 
así como las tiples María Teresa 
Moreno y Conchita Bañiils, unas 
Doñas Francisquitas y. Belttaiiaa 
que difícilmente en un conjunto 
artístico es encontrar en una 
Compañía de las que CLS.LÍT;;ciada 
mente cífrecemos. 
E l día de ayer puede conside-
rarse como una jornada triunfal 
piira la Compañía y que easi.-ca-
si, nos hace arrepentir. en preraió 
a esta actuación, de ciertas- cen-
suras que - hayamos tenido que 
dirigirles, en honor a la verdad 
y a la justicia que son norma in-
sobornable del crítico de Arto. 
Jesús Cantalapiedra 
C. N . S. DELEGACION SINDI-
CAL PROVINCIAL. LEON 1 
A LO i PATRONOS 
Se ruega a todos fea pacronos 
de esta provincia que hayan cela 
brado con sus obreros la Pitsta 
de Exaltación al TVabijo, de 
acuerdo con las circulares publi-
cadas y no hayan remitido reseña 
de» acto, lo hagan a la mayor 
brevedad. Tenemc.s en nuestro po 
der varias reseñas en las que no 
se . hace constar el número de asifl 
tentes en unos y en otr?.s omiten 
si fué cena, comida o refrigerio. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 29 de julio do 1939. Año 
de la Victoria.—El. Delegada Sin 
dical Provincial, IsMro Tascón. 
A l ser rocjbidf.j en el dia de 
ayer por el Jefe Provine i u del 
c(Ía al despacho de asumo:! de ré 
¿imen iiífemp de la OrgarJz.-.'ñon. -
Despachó con e l Delegauo Pro 
vincial de Auxi'í.o Sec:Ml don File 
rnón de la Cuesta; el Admiidscra 
dor e Intendente Provincial:^, ca 
rnarad?3 Eguiagaray y Suárez; 
Delegado Provincial de O.-J., ca-
mal ac'a Ceberio; Secretario Pro-
vincial de Información e- Investí 
gación, carnarada Alfredo Caroa 
j a l ; Inspectior %vrovlncia'í cama-
rada Suárez; Secretariode la Je-
fafiira del sc-ctor de León, cí>ma 
rada Alvarez Cosmen; y los Ja- j 
fes Locales de San Adr 'án del 
Valle, La Vecilla y Vfflafroj'o de 
ürb 'go. 
Posteriormente reciibíp varias 
viaite.s oficia'ias y partieul i . os, 
entre ellas la del Presidente de 
la Diputación, camarada Rodrí-
guez del Valle; Director de PROA 
camarada Cadórniga; Jefe de la 
Comisión Provincial del Subsidio 
al Combatiente, camarada Re-
vuelta y el camarada Cantalape 
dra. 
DELEGACION PRCA irvCIAL< 
En esta Delegación .Provnr-ial 
y con destino a los Campanleni:os 
de Verano se han recibidó les si 
' guientes donativos: 
Excmo. Ayuntamiento de León 
3.000 pesetas. 
.Don Rfáraundo Red ' : 
Valle, 250. 
Garage Ibán, 50. ' 
ORDEiN DEL DIA 
• do la sesijón que se ce^obra 
rá mañana, feiés, a 'as sáe 
t e de la' t»ap(Je. 
l ) ' ivMo .ie fomlcs. 
Pagós'. ' . . . . 
Aprobaeión de '̂nifciva cteJ ¿ 'a . 
no de aliineación cintre tos puen 
tos de la Avenida 02 Pai.ene ¡a. y 
CWf pedorra. 
- Dos i guació n de dos señores 
Geisiloircis para formar parte do 
a Junta IMunicipa de Educí^Dión 
Primaiia. 
líiistainiciais: de don Manucil 
Quimdó'S, de doña Josefa Zdbie-
urj-e, de don Manud! Regüll, d^ 
doña As une ion RamOis, de don 
Istaac Suárez^do doña. Petra Mar 
ttóiez, de éon. Heilítodoro Gandía, 
don Enrique Bajo de don En 
rique Rodríguez, dio doña N'ievcs 
Gutiérr-ciz, de don Ruti.iio, F. Lila 
niaziares, de doin Alfredo Soto, de 
don Nicolás Gonzáliciz, 
Actas, de recepción, definitiva 
de la pavinieintación de variáis 
caifas. 
Idem provisdon/all do las olbra'S 
<k) la Gaisia Ayuñ'liami'Cnto. 
Gomunicai-ión del A'lcailde del 
Barrio do PuenOe Castro. 
y P » ? ^ 
. 8 • Magua pi-oduecióh m 
k l | español, interpretada } f 
actor''George Arliss' 
Sü'berauameiiteei ñ'Atifi 
do Caiuunai. • 1 • 
Mañana : 
m m m 
m m m 
X I M P A 
Kombre regi^radf 
Desaparición de pecas 
Tratamiento de beilcza en gene-
raL—Manicura.—Cejista 
Cirujano callista 
Cervantes, 4, 2, 
LEON 
Da 9 da la mañana a 8 do la 
noche: 
SP. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 
SP. Rodríguez Mata, Crdoño II 
TURfyO DE KOCHE 
SP. Mazo, Píaiueia de| Conde. 
del 
. ir / .dADO DE INSTRUCCION 
R nia actualidad se . inst ínyen ] 
©n ftató .inzgado de Instmce1''»!! 
lb>8 siguientes sumarios: 
Uno, por estafa a la Compa-; 
f.ía de iNorlv. sdgue eiste snma 
rio por kiliiIlición detl de igua cía; 
se de Patencia. 
niro, poir huelo de una carlina ; 
cooiloiuiendo 270 pesetas al >ar..' 
gentn ¿te arti l lería, .Santiago' 
Juan Alvarez. 
(/tro por hurto de otra carie, 
ra. contcnio-ndo 1.400 peisetas a 
ScL'nndo. Fernández. 
.11 / ( i Al)() M l N i C I f A L 
En este Juzgado, no .se c-<'f'^ró 
ay. i- nina mi ,jn>:-cio d;» i'aÜa s y sí 
v a r i o-s ve rb ale ' s c i v i téig. 
Para eí niarle.s próximo, hay 
anunciadr-.i tres de faltas de 1 v-i. 
que diiremos cuenta opurfuna-
nn ule. 
DI-R NrdONKs 
Alaría de Caniino EnrMpifda 
Sanias. d:.í dCG ntv.-i's ^ ««dad. 
NAÜUMIIÍNTOS 
.Man';, Meduia ^aisfearia %Ho-
yós, hija (i-1 Anaslasoo y María 
de os Dcdores, que viven en" ta 
calle de Dao-id y Vela ¡ de, núin. 1 
La alcaldía impuso ayer una ^ 
miiilta de cincuenta pesetas, a i 
Francisco Miguel Alonso, dueño 
del ailmacén de'vincis d^l núme- I 
ro 6 de la Avenida def padre is . 
Illa, por.mtcreeptar con boicoyos 
a a; • o ra de aimcBuciionaida vía. 
También fué muHadio con cin 
co posetais, Jesús de la Barca, 
dueño de-l Bar Jesús, .sito en la 
calle de la Rúa, por pisar una 
hija suya tos jardines de la p'a 
za de 'Sa n Francisco. 
Orden del día de la sesión que 
se celebrará ñ ia í rna , a las cinco 
de la tarde; 
Evitado de'fondos. 
Cuentas de servicios provincia-
, Padrones de céduJias. 
Súmñústros milit(ares. 
Es-pediente del demente JesúSi 
Rodríguez. 
Instancias de Casimba Diez, 
don Manuel Morán y'clon Timoléo 
' Müreiiego. 
Eí tado del movimiento de ajjo 
gidos en Establecimientos benéfi-
cos. 
ALas y bajas en el Hospital. 
Comunicación del Excmo. Ayuu 
tamiiento de esta' capital. 
Informe del Negociado de Tu-
tela. • 
Oficios de la Excma. Diputa-
ción do'Cuenca y de la Direc-
ción del Hospicio do A«torg.i. 
Instancias de don Sanúago 
Blancr, de funcionarios y de d8íi 
Enrique Ledesma. 
Comunicación del señor juez de 
ReaponsabilLdades políticas. 
Carta del Excmo e Iltmo, se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá. 
ComimJicación de la Dirección 
de la Residencia de Niños de os 
ta ciudad. 
Moción del Negocia'o de Inte 
reses Generales. 
• Instancia de( dos subalternos 
provinciales. 
Comunicación del señor Presi-
dente del Colegio de Arquitectos 
Asuntos referentes al Institu-
to Provincial de Higiene. 
Escrito del señor Alcalde de 
Medina de Rioseco. 
Instancia de doña Niceta Pane 
ro. 
A.suntos que quedaron sobre la 
mesa. 
Señalamiento de sesdones. 
Oficio de la Comsión Delegada 
de la Sociedad Electricista de 
León y León Industrial. 
La Ipreci^a* "pelíel 
par Campos^ 
TEATRO " i l i 
A las cuatro, a las 
y diez treinta: ^ X ^ M \ 
^ L a s e n s a d ó n eineinatogPáfí ' 
51 éxito de clamor 
Al E l 
to Nacional. 
T E A T R O m m c m A K 
(kaiidiosa temporada ai-tÍ8tica< 
eminente divo ^rítofeo ' 
Hoy, DESPEDIDA D$¡ M 
CotPAÑIA. 
A las siete.y media-. 
L A D E L MANOJO DS Sg tyú 
Cantada por Marcos R&áoíido, 
A las once, noche: 
L A D E L tfóTo m i y m m 
Cantada por Marcos M o a d a l 
Hoy, última actuación de la mío, 
jor Compañía Lírica que lia, pas^; 
do 'por León, con dos de leu m . 






^_ i x . . . n a a los camaradas Es-
tanislao Gutiérrez Calabozo y va 
Imtín Seco Luengo, se presmtcn 
en esta Secretaría ^ocal (Casa 
de España) para un asunta de su 
mo interés. ', 
X X X 
Se ordena a fados los camara-
das que hayan solicitado OI car 
net de nuestra Organización, tan 
to militantes como adheridos, p i 
sen a recogerlo a esta Secretaría 
Local (Casa de España) en el 
plao improrrogable de ocho días. 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
PRENSA Y PROPAGAN JA 
Sección Femenina 
Toá&s aquellas camaradas que 
tengan aptitudes literarias debe-
rán pasar por esta Delegación de 
Prensa y Propaganda Femenina. 
Todas las camarades que po-
sean fotografías hechas durante 
el Movimiento o antes del mismo 
que conejernan ya asuntos de Fa 
lange, 'ya sean reuniones, revis-
tas, asistencia a Frentes v Hospi 
ta]fes, Hermandad á& la Ciudad y 
el Campo y lavaderos, tengan la 
Hoy domngo, día 30, a las cin-
co y media de la tarde, trascen-
dental partido de fútbol entre el 
campeón de Asturias Juven. 
cía F. C. y S. E. U. de León, con 
el delantero centro deH Barcelo-
na F. C, César. ; 
k m » m OíicHit 
Para conocimiento de todos loa 
señores propietarios de fincas ui* 
bañas, so hace público que el Ikis 
tríslmo señor Jefe del Servicio 
Nacional de Sindicatos hace pré 
senté a las Cámaras Oficiales de 
la Propiedad Ürbana la necesidad 
de qué, cooperando a conseguir 
Jj p iás rápida normaliación de 
la vida nacional, con la debida ¡ 
energía y actijyidad, recuerden lá : 
necesidad de ajfónplár, en sus más 
t g ^ , las jrevencia^ 
nes de la ley dé 9 de ju 
^ve l de los 
sé pagaban en 
Igualmente 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL JOVEN * 
ei oa po y lavaderos, tengan la ^ ^ ^ " ^ t l T ^ u v I r 1s 
bondad de prestarlos ; eatl Dele I & ^ W ^ " ^ J ^ L % 
gación de P. y P. Femeninas, do i cuantía de K»f ̂ f ^ 8 ^ v ! 
seis a siete de la tarde. 
AUXILIO SOCIAL 
Se ruega a las camaradas que 
a continuación se c-xpresan pasen 
por esíf.is oficinas de Auxilio So 
cial para asuntos refacionados 
con el Servicio: 
Margarita García de la Viuda 
Esperanza García de lia Viuda. 
P ú Q n h m Militar 
de Hobans 
Los señores Jefeis, Oñoiailes y 
Suboflciafeá. ' que perciben su'S 
haberes por la pagaduría Militar 
de esta plaza, deberón presen-
tarse en la oiicina de Qia misma 
•de 10 a 13 para hacer efectivos 
los correspemdientes ail mea dje 
Julio actual. 
mayo m año en 
CUÍBO, . 1 5 ^ ^ iJiM^ff 
mo t ^ n i t e previo e « d ^ 1 1 8 ^ 
ble para o f ip^ r en ., 
viviendas o J , . 
cía que con e laeiC 
^ ó n de las obras n^es^ifts'para / 
pon^r sus f-iimás en cond&íraefl ' 
de hab^b i i tóa^ o uso competa-, 
mente adécúauáo aj Sstmo y.ra, 
que fueron a l i d a d a s . 
Espera este .(>gam«mo el más 
estricto cumplimiento. 
León, 29 de $ $ 0 de 1939. Mo 




Sarita Ana, 1 
LEON 
Pea o Blanco Rano 
snto de Infantería de! Regimiento de Burgos, número 31, 
perTeneciente a la Juventud Católica Española, que díó sev 
vida por Dios y por la Patria; el día 31 de Juifo de 1938, a 
ios 21 años de edad. 
>. E . P. 
| Su .lesi 1 ir-ulada madre, doña Serapia Riaño (Maestra Nacjio. 
¡ , viuda de Ettüffeáítáóo Blanco; hermanois, Felisa 
(iáaiesirá Naciona-I), FloirientiaijD y Eustaquio (Teniente 
provisional), tíos, primos y demás familia. 
Suplican una oración por el afiima del Üaadlo y asir-
í a n a las misas qoie ste colebrarán dicho día en las 
iglesias parroquialeis de Ribiota y P r i o ^ que s e r án 
aplicadas pop tsu eilérno de-scan-so 
t 
Rogad a Dios en caridad por ol alma de1 
SOLDADO 
ancisi c García Redondo 
Pepteneciente si Bafcanóu ¿X ús\ Regimiento Oazadpres d© Ce-( 
nñoia , núm. 6, Plana FBayor, que falleoló en el, Hoí^Hal ^ I f 
Generalísimo Franco, Madrid, el día 1 de Julio de ^ 3 9 , a 1°* 
22 años de edad. 
Habiendo recibido «os Santos Sacramento» y la B. A. 
R. I. P. 
Sus aftigúctos paidmes, don Niootós Óstipte y doña Catalin« Re-
dondo; ñermanlos, doña Marüina, dom Valeríco, don Hora-
cio, doña Catailima y doña Regina García P^do.adiO; ĥ r- I 
aftmola, doña Ma- ¡t 
rfti de ' . v , ^ „ /iiPmiás famii-
manos políticos, don Deilfino Redondo; 
las Nieves de Vacilo; tíos, primos y dleni
lia. 
Al participar a usted tan semSiiMe 
caai oacomie'njde su alma*a Dios y * 
•pie so cedebrai'á -el día 2 de Agosto, a las oicho) ^ 
la maftaaia, en la igíleisiia parroquiai de Marn'e, per 
que le quedí^áa eternamente agradecidos. 
pérdiida le supf'P' 
asista al fiu^^ 
del f 
jara , 
_ los ü u y o s , 
t divisó la ciudad cíe Jerusa 
' rad ió te de gloria y de hermo 
g l templo—el más célebre del 
. .^¿o1 resplandecía' con'Bus cha 
¿ 3 de oro heridas por los rayos 
':J sal- Ĵ 11183^11' â ciudad de 
ó!piofetas, la ciudad -Santa por 
n onomasia, tenía entonces to 
hs los encantos del Oriene, uní 
Jhs al prestigio de ser la ciudad 
Ss célebre del pueblo más célé-p 
l p de la tierra. 
, j iitras iba acercándose la co 
r 'iva formada por Jesús y sus 
i -ta el evangelio de este día. 
Üna e?cena que llamó poderosa 
&fj¿ 1¿ atención de todos los 
í;:unstantes. A l ver el Señor a 
ly-asaíén, se echó a llorar, 
-s lágrimas del hombre son la 
fendidas por líneas de murallas 
materiales, ni por soldados de err 
nc. Jerusalén es el. símbolo de tan 
tos corazones que laten aun, pe-
ro que estána punto de pararse 
en seco; d-e caer destruidos por el 
desengaño más cruel. 
La frivolidad de la vida. Los 
«ncantos de la juventud, con sos 
ilusiones y con sus derroches d'3 
emergía, a veces no nos permiten 
darnos cuenta de que detrán de 
esos placeres, de esos cristales de 
color, nos espera ' d más tremen-
do de los desengaos. 
Ese joven que viste bien, que 
lleva» una vida de orgía; es muy 
hermoso a los ojos de los demást 
y a los suyos propios. Es otra Je 
rusalén. 
«También lo es esa joven elegan 
te—Jerusa-lén repleta de oro y de 
adornos por fuera—y por den-
t ro . . Ediñcio ruinoso. 
Jesús llora t a m b i é n - h o y ante 
esos edificios de las almas viejas 
en cuerpos jóvenes; llora también 
y con ma^yor amargura. Las lágri 
mas de Jesús son el últ imo llama 
mknto que d i . . . Pero es tanto 
el ruido del mundo, que casi na 
die se/ fija en ella. Como aquellos 
habitantes de Jerusalén que no se 
daban cuenta de que estaba Je-
sús llorando por^ ellos; aquellos 
habitantes de Jerusalén que reían 





suma maniíestación del dolor. 
Cuando i!n hombre llora, es se-
guro que algo extremadamente 
doloroso ocurre. Jesús lloró ante 
la capital de su nación, y lloró 
porque con su ciencia divina vio 
Zi través del tiempo—velo que a 
veces nos iíace vivir cantando an 
te el peligro—la destrucción de 
Jerusalén. Así lo dice en medio 
de. Su llanto: j A y ! si conocieses 
te ha dado, lo que puede traerte 
la paz! Mas ahora, está^ oculto a 
tus ojos... 
Efectivamente. Iban a ser de-
masiadamente terribles las prue-
bas a que sería sometida Jerusa 
lén para no soltársele a uno las 
lágiima's ante tan gran desven-
tura. 
Jerusalén es el símbolo de otra 
clase de ciudades, que no están de 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
NQumáticos = Lubriñcantes = Accesorios. * 
Bicicleías = Recauchutados = Electricidad. 
CASA VALDES, C. A. 
Avenida Padre Isla, 29 
— L E O N — 
i Cuide M#i* su bosa | 
L , 
/ 
m g n m una higkne per- j 
i LABOÜATOmOS DELTA 
| Ordo ño H, núm. 3.-LEON 
R É VA L I D A D E B A C H I L L E R A ! O 
EXAMENES IWaRSSC DE UüÚVERSIDADES 
P; oparacióii ea la Academia de la 
Plaza de San fíHarcalo, 9, 2.°, derecha. 
DSEZ PROFESORES TITULADOS 
Se admit-en' mscripciones hasta f in die mes. 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de ffcrfKCa-XJE^Ofi l 
tiosladc sus oüemas a la Avenida 
de ios Condes de Sagasta n^m. 11. 
Accidentes: WiNTikTHüB. 
Incendios: : BALTlCil, 
Vida; : : : : V I T A . 
¿QUIERE Permanente perfecta 
sin hilos, enteramente áe rulitos? 
8 pesetas. Abonoá de peinadas. 
General Mola, 3. León. "Pelu-
quería E l Aseo"'. 
m m 
P A R T O S 
y enfermedades de la m 
Consufta de 12 a 2 y de 
Ramiro Ba'buena, 11, 2.° 
ujer 
4 a 6. 
Izqda. 
w 
— o — • -
y Cementos Colmos, h&n sido 
trasladadas a la calle Ordeño l í , 
B, entresuelo. (Oa-sa de Liibé s 
KJbJ 8J M A XlbMU, € A 1 AJKKU& 
POST GBJÍPE 
GRAN HOTEL. Automóvii de^ 
de Oviedo (recorrido, 10 kilóme-
tros). 
1 de julio a 30 de septiembre1 
Se vende un quiñón de 732 
fanegas, con eaas, i» 14 kiló-
metros de León. 
Informes: AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA, Bayón, % 
Iprincipal (frente al Banco de 




Automóvil León a Saa Pedro de 
Luna, recogiendo do&ae viajeros 
mismo Balneario. 
I.0 Julio a 30 Septiembre 
ALMACENES 
ñ O M & , 4 0 
V \ \ \ k -SOLICITAR v ubttfnc. rá-
imUuaentc la LICENCIA DE 
CAZA, encargarla a la 
AGENCIA. C A N T A L A P I S D R A 
Bayón, o. Teléfono LEON 
• M R 
ÍS1 art ículo 6,° del Decreto de 
16 ae mayo de 1939 determina 
que las jtiiipresas y Pairónos es-
t á n obligados a solicitar de ias 
Ofieinas de Colocación e] .perso-
nal que necesiten. 
LOÜ patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acuüieron a dicha Üíici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio tue iniere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
l ian inscripto previamente como 
parauos en 'la citaba Oficina ¿e 
üoiocación, conforme previene el 
Decreto de ,14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se coi rige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas/' 
SE VENDE una casa, sitio cén-
trico. Para tratar: Despacho 
del abogado D. Lució García 
Moliner. Torres de Qmaña, 1. 
SE TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legiói» Cóndor. 
Para informeh;, en esta Admi-
nistración. E l . 383 
N O i i l A S de todos ios tamaños, se 
construyen en la Metalúrgica 
Industrial, eailc de Asteria , 
núm. 9. León. E-1.397 
SE PRECISA earreteio para mu-
las, bien impuesto. Informes: 
Oficina Colocación Cerera. 
=- E-1.399 
P A K T I C L L A K . Compro máqui-
na de coser. Eazón : Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha. E-1402 
i GANADEROS! El dia 6 del pró-
ximo Agosto, a las once de la 
mañana, se arrendará, en pú-
blica subasta» los pastos del tér-
mino de VüU.jbar , para ganado 
lanar. E. 1411 
J E R E Z 
"LA RIVA 
MOTOR y bomba marca "Linter", 
tres caballos, nuevo, se vende. 
Razón: Roma, núm. 32. E. 1412 
CHALET amueblado a sin amue-
blar, ,se cede en alquiler. Infor-
marán, en arta Administración. 
E, 1413 
C A R I L L A , contemendo cierta can' 
tidad dinero y documentos, ex-
travióse trayecto carretera Za-
mora, Renueva a Hospital Cruz 
• Loja. SIB raega devolución, por 
tratarse pers^ña inüj? necesita-
da : Sarííi¿ro, ifúni. 9. É . 1414 
CASA nueva construcción, reba: 
jada de precio, renta 275 pese-, 
tas mensuales, carretera Troba- . 
jo cerca Crucoro. se vende. J 
formes, Estanco San Marcelo. 
E. 1415. 
SE VEI'íDE hermosa alíom jra, \ 
cuatro metros larga por dos 
medio ancha. Razón: Condes^ 
gagasta, 36,- entresuelo, iz- \ 
quierda. ' E ' 141b 
SE NECESITA sirvienta durante: 
el dísé Iníorraeis:, Colón, 3, 2.° 
izqda. 'Buma con'ducta. , 
Venta de huHas de la MIRA OARWIEW. Maderas y material 
eléctritoo. Próxima apertura de depósitos en edificios propie-
dad de la Sociedad 
PLAZA SAN CLAUDIO, LEOW. 
Venta dlregta dej productor al consumidor. 
OFICINA OENTRAL, ANTONIO LOPEZ, 12, SANTANDER-
SUCURSAL, PADRE ISLA, LEON 
Material eléctrico en Santander y calle Torre en León. Mau-
ras Villaverde de Pontones, Santander. 
HULLAS EN LA MAGDALENA = =—: =—: LE0N 
Ciif 
P. de San Marcelo, 2, 2.° 
(Edificio del Monte Piedcd) 
Bachillerato. - Matemát icas—Fi-
soca y Química para carreras es-
peciales y universitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
C(posiciones. — Idiomas.—Profe-. 
sores titulados 
Garage y Talleres con personal especializado OÍL 
la reparación de automóviles.—Soldadura auíó-
gena.—Garga baterías—Recauchuíado.—Lubrifi-
.cantes, neumáticos, accesorios de automóvil. 
FORD 
PADRE ISLA, 1-9 
VÍLLAFPANCA. 8 
c oncessonano o ficial 
L £ O Ni-
Compañía Española 
: : : de Seguros : : : 
Accidentes ciel Trabajo :—: Individuales 
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«zuíejos. Cañ zos. 
Baldosines-Inodoros. 
Herramienta?.-Balar zas 
A L M A C E N E S R I U R U E T O 
I N E Z Y C S A f c , S . e n C . 
Ferretería en general 
Tuberías ae todas c ates 
Hules.- Pe rsianas. 1.11 o 
Isum.- . c e i n a s económi-
ca: , ¿rticuios ñocatta 
Bombas.-Tubos de goma E tufas. 
FábricatíeYesosen Dueñas (Patencia) 
Orúoño M.18 ; i L E O N j T e efono 1516 
B A R H O L L Y W Q O J 3 
j 
LOCAL R E F R 
SE ViCIO ES 
E R A D O 
E H A D O 
Academia CO 
M A T I L M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el dia 1 d e Julio ha dado principio u n c u roo dé D r é D á -
racion de matemáticas para la revalida del Bachilléralo 
Horas dematrícula: De 7 a 9 de la tarde ; - : Serranos n ú r 19 
P S O A DorYunfj'e. 30 
S§iíi»rii wmm 
de 1942 u n i ó 
M U N D O 
REPRESALIA YANKI « 
WorteííméHoa no ha pertlonado 'a capitulación inglesa 
f r ^ ^ ^ ^ ^ n , y' ha deciditío denunciar ei tratado oomeroial 
y de* ritó^S^h que venía regulando las rciacicn©s ecOnóml . 
Una v«s*rná8 el* presidente Rooseyelt ha demostrado cómo, 
a ^e^r <*e todas las repetidas marfifestaciones de pacifismo, 
¿ « r h o é r a ^ y de respeto a los demás late y priva el ánlmo^ 
p̂  'jaorSso'que antepene fines políticos a la propia oonvenienv 
ÍVo:a nacíonál. La rarón alegada por los norteamepjcanos para, 
? ísjstiflcar «a inesperada denuncia no puede sor más efímera y 
capc'Osa. 
Dicen que los Estados Unldcs, al denunciar el tratado, ex-
presan claramente su propósito da no seguir el ejemplo bri-
tánico, "Después de la penosa Impresión que ha causado en 
c! mundo la actitud de Inglaterra, dice el "New York Times",^ 
se hr.oa necesario crear un oontraposo contra o! Japón." Así,, 
pii^s, ia resignada actitud británica es considerada como una 
otaudtawión: Rocsevelt y sus adlateres Se han creído en ©Ij 
cieber de actuar de paladines y defensores de un prestigio que 
racUe ha amenazado, y, como medida de represalia, denuncian 
un tratado sin otra finalidad que la de establecer un verdade-
ra boicott económico. Apresurémonos a decir que ese trata-
Co representaba sendas ventajas a Nortoamériba. El balance 
comeroiaj era sensiblemente favorable para Nueva York. E n 
ertos momentos en que el problema más Importante para los 
yankis es el de la exportación de su gigantesco excedente d» 
producción, cerrarse voluntariamente un Importantísimo mer-
c«do, supone una locura inexplicable, si no es en ánimos en-
venenados per la pasión poplítlca, para los que i*ada valen1 
supremas razones de bienestar común. 
La amenaza yankí ha encontrado en Tokio la acogida fir-
me y serena que era de esperar. A la larga, quien ha de salirl 
más perjudicado ha de ser Wáshlngton. No cabe duda de que: 
la aotltud norteamericana representa un ütjero quebranto pa-
ra la economía nlpcna. Pero el patriotismo japonés sabrá ha-
cer frente a esta nueva maniobra ofensiva, recuperando con 
creces en otros mercados, lo que ahora se le niega por razo. 
nea vengativas. 
O mucho nos equivocamos, o los americanos han de l«. 
mentar, en breve plazo, la denuncia estúpida de un tratado, 
para olios, netamente ventajoso. 
t»^rg» J . H . 
J A r U I M l ' l tJU L¡.\ KSi'lKÜÚ-
Tokio, 29.—Ss ha trasluci-do 
f uc ia conferencia p'i3níiria anglo 
; renesa de esta mañana, * la de-
- jáislón feiglesa "rr.hazá la exi-
i .ida nipona de que se entre-
' í u- . i laa reservan plata china 
« guardan los bancós de la 
concasiónes de Ticn Tging, que 
%t:i2nañ en total cuárexita fy o: ¡".o 
ráJiioaea, de los qi«c catorce es-
t é n en bancos iny^ses "^..treinta 
y cuatro e>:i - franróV»o.- -Faro. 
l^znárz.!, 20.- - I a conferencia 
plcnuria japonesa ha tenido que 
r'j.np3nderse esta mañana, porque 
el embajador ferhánreo en Tokio 
laasLÍdsió que n.v-e'jitaba nuevas 
y precisas instmccione.s de Lon-
úrzé, con referencia a la cuestión 
cíé .ti circulacio.i monetaria ,que 
Oeb? aucoHsf.ne en las éoHeesjo-
. i-.v '•• Tien Tsír.g.—Fao. 
GÜBIEIÍÍM') INGLES E S 
v U D i A L A SiTl 'ACION 
Leñares, 29.- -fia llegado al Fo 
. i'^-ag Office el itifcrni^ del erñ-
La í ldo í inglés en Tokio, acerca 
C'-J íu discusión r;in hoy-ha-tenido 
-ispar en lli confiereu :;n pler ria 
Concerniente a la circulación de 
rnonecia china. 
Se- estudia cor urgencia el pro 
l;1-::nn para enviar instrucciones , 
'- c-n'rajador itt*!is, a fin de, dar | 
• r ¿tir Q¡ que el bines próxima 3e I 
i;v.na la confereneva --Faro. 
!LA A V1A'1 IU A ÍJLBJSA 
i:>JlL,L,.iíJAií.A VtUüliif» «íJK 
Í'IASA. A ' l ú p ú ML, n n r u -
RIO 
Londres, 20. - K l subsecretario 
del Aire ha matnfestado, en vis 
ta del éxito que tienen'!os vuelos 
vn masa de l e í avibiie.s pesados 
<:e bcmb|rd€o Inglaterra so-
bre ^raíícia, _vu::^.; qfte'se cm-
P:can en viaggj" de ida y vue'^ia 
cln cccálasr'c^i ai . cfoctuarán 
raída per aprn:: ,^ ingleses n to 
¿ a j las paî ifes .P)! imperio. 
La^ plaz?H del cercano oriente 
y 1?. India, han quedado incluidas 
fñ el program?. de estos vueloá 
on maáa dé las f u p a s aéreas r 
bruanicas. Malta .será^stación in 
L. inedia.—i^aro. 
i-onares; 29--I{oiuu gran ani-
3 v o n .U'-ett^o^n de esta ca 
J , don^i eáfen Las trenes 
iías puert )3 de embarque 
< * - - ección v. irlanda. 
yKÍ&a. ttfimofu de irlande.T . í re 
. - 3 m I n ^ i ^ n - ; , han c.ali(Jo 
so Lcndrw .en4^5::,.í03 últimos 
; para evi^ l;^ ka interroga to-
La circulación de moneda china en 
Tsing, provoca una importante divergencia 
en las negociaciones anglo-japonesas 
Ti 
París, 29.—En el Consejo do 
ministros clcbrado esta mañana 
ye ha aprobado, ui i j . serie de decre 
tos leyes, entre l'»3 cuales ligunm 
los siguientes: Pronogando ios 
poderes de tos diputados. hr;-ta el 
1 de juuio de 1942; adopción u€ 
medidas para la proteccioá a fz 
milias y hacer, frent-) a la propa 
ganda extranjera, reforzando los 
servicios de espionaje y creando 
una comisaria gcncr.vi de i-^toima 
ción, cuyo jefe será un conencio 
escritor; reorganización del scr-
cr '¿ritor; reorganización dí'l ser-
vicio naciOna de radiodifusión; co 
dificación de las medidas de ségii 
ridad exterior del Estado , y l imi-
tación de beneficios de las em-
presas que suministrrn material 
do guerra. 
M . Bonnet ha p::c o infriado u;i 
discurso en el que pa o r 'v in ta a 
la situación internacional, decla-
rando que las conversaciones an-
glo franco soviéticas, hab ían Ué: 
gado prácticamente a su meta, 
existiendo sólo un» divergencia 
acerca de la definición de agresión 
indirecta. 
Bonnet fizo examen igualmcu 
te de la situación en Extremo 
Oriente a la luz de los l i l t imc» 
acontecimientos, de las relaciones 
i franco turcas, de la si tuación en 
: Siria, que siguo perfectamente 
l tranquila y de la-i relaciones fran 
co españolas. 
Entre los decretos leyes aprobá 
dos en la reunión del Consejo de 
ministros, figura uno cstabecien-
do a jornada de 45 horas sema-
nacs en todas las administracio-
nes del Estado. 
Las medidas financiera'S adop^ 
ta das hoy por el Gobierno fran-' 
cés pueden condensarse bajo los 
cuatro t í tu los siguientes: Medi 
das a la conclusión de convenios-
internacionalea que aseguren el 
control de la exportación de ca-
pitales; control muy estricto so, 
bre los provecosc que obtienen 
as empresas que se encargan de 
los pedidos que hace el Gobierno 
para la defensa nacional; nuevas 
economías por medio de reformas 
administrativas y ia 
^ d e l o s . a b a s t e c l m i e ^ 
. economías ^ 
incluyen la i"troducc¿nUt% 
jornada de 45 h0 ^ de 
.en lugar de las 40 horas ^ 
los departamentos ^ ^ 
PON ^ 
Londres, 29.~Lo3 ^ 
de hoy expresan la fol JL 
Gran Bretaña debe amaidl 
mismo camino que Wort-* 
en Extremo Oriente v i ^ 
los tratados de Q o m L ^ 
Japón.—Stefani. 0 Coa 
isposiciones 
iducodón Nacional 
Sobre la terminación del Bachillerato 
ingreso en las Universidades y facilida-
des para la tramitación de documentos 
Durante toca la noel),? última 
la pot.cia ivi efsqtnádo una "ca 
za" de sospecuc : >c: en casas y 
cafés donde s? reúnen general-
mente los ir la 1 lesea.' Loa círcu-
los autorizados se muestran muy 
reservados sin embargo y se sa 
be que el jueves por la noche se 
detuvo a un f;o3p:/jn;.).ío por creér 
sel? coiwplicad/cn e- último aten 
tado. 
Corren rumorea de que el jefe 
del ^e rc i tó ¿publicano irlandés 
se encuentra e.i Inglaterra 'desde 
hacev veintic1^!!') horas. Se dice 
qüe Russell fia sici? visto on Lon 
dres. ; 
X X X. 
Londres, 2 ) . - - E l líder de), ejér 
cito republie ia > i r ' .ndés Kusell, 
que se dijo ê  aba en vvtjo para 
Eiffopa desdi los Estados Uni-
dos, y que pa. 1 detraerle había 
destacado Scctíuai Yara sus me 
jores detective, se halla en Lon-
dres, según anuncian los periódi-
cos*de esta mañnna. par^ dirigir 
les actos de terrorismo.. 
Ruseli de- rebaj e J on Irlanda 
desde Nuevs Y D r \ . pero lo hizo 
en un barco qu: llegó anterior-
mente a lad or '. • .i dadas . por 
Scotland Yard y desde, . i r landa, 
vino a Load»e.í. Taro. 
OIDAS 
Londres,, 29.—En les círculos 
bien informados de esta capital 
se precisa ia p. lición británica 
en las divergencia;s anglo japone 
sa ,̂ frente a U polición nipona 
que oxije la en t r s j i de los depó 
sitos chines en íog bancos extran 
jeros de Tien T-n î:; y prohibición 
de la circulación de moneda •chi-
na en dichas cracesiones. 
En ambos casoi, ei gobierno in 
glés estima que ÍÍQ está caifica-
do para solucia^iJ estas cuestio 
nes, pites ei dino. D chino se ha-
lla depositado ea Bancos france-
ses-e ingleses y no puede decidir 
se .sin consultar con el gobierno 
irancé1*. En cuaiíla al segundo ca 
so estes interés?-; nP solo afectan 
a Firanefa. e Inglaterra, sino a 
casi tedes los pal^c j que tienen 
inte'i'eses en Ch'n i j el gobierno 
inglés enviará i:1 ;trucciones en 
este sentido. 
Se pone de air-.nifieslc que los 
ingleses quieren evitar un deba-
te sobre el fondo de esta cuestión 
y Sos problema-: de política gt'ne 
ral" y sobre todo ¡a precisión de. 
este- prebiema Vpr si solo. 
(i:iuNiiiimiiii)iMi!iiiiiiirm[iiiiiii!>'iiii< ' ' ' ' ' ^ ' ^ i i i n i n n 
Burgos. 28.—A panir de ma-
ñana 2Í), todos lo;, servicios del 
MjijwtC^m de l l ^ e ú i ' d a queds 
in l lR l& ' d ó^rn M'drid. 
laran 
Madrid. 2í) .-#,or la Jefatura 
del Servicie Nacional de Ensenan 
za Superior y Media se han dic-
tado tres dinnosicioTies de excep-
cional inipnrlancia referentes a 
la terminación del bachillerato, 
entrada en las Xaüversidadts y 
afeilidades en la tramitación de 
documentos, |precisando los deta-
Jles y ¿aracter extraordinario, en 
atención principalmente a las c i i -
cun.stanc^us excepcionales, del h a-
das de la guerra, para ios estu-
diantes que estén terminando el 
Bachillerato y deseen entrar en 
la Universidad. 
Pichas cimilares, sobre las qae 
llamamos, la atención de 'á clase 
estudiantil, son: 
Circuhir de 26 de junio de 
1939. 
"De conformidad a lo dispues-
to en el artículoi 6.° de la Urden 
de 4 de los eorientes y como acla-
ración al contenido del' artículo 
1.", esta Jefatura dispone: 
1.1.—Xia convocatoria ' d é sep-
tiembre, dictada en el artíciuo I 
4.° de la Orden del 4 del actual, | 
será anticipada para los alumno*! 
de los últimos cursos del Baehi- j 
Uerato, para que pendan, en su ! 
caso, haceí uso de la convoca co- j 
ría para exámenes de ingreso en 
la, linivcrsidad. 
2:^^A%ie¿fed el período de ins-
cripción para el día 1." de airosto, ! 
los alumnos que deseen hacer uso ¡ 
del derecho reconocido en el nú-
mero anterior, • procurarán u t i l i - ; 
zar los primeros días de dicho jpc- j 
rindo para qué puedan coiienrrir i 
a las pruebas que las institutos i 
convocarán, de modo qúe queden \ 
terminadas antes del 1¿U del mis- ! 
•no mes de -agosto." 
Circular de 27 "de julio de 
"Como aclaración al núuiero 5 •; 
tic la Orden de 6 de julio (Ü. O. : 
núm. 162), esta Jefatura ha acor- \ 
dado dictar las signicuíes disi)0- ! 
sicionesi 
1. °.—El día 1G de agosto próxi-
mo se admit i rán matrícuias on 
todas las Facultades para los-: 
alumnos de enseñanza 110 oficial. 
Este peroodd de matrícula será 
cerrado a las 13 horas del día 31 
de dicho mes. Los exámenes ter-
minarán el día 10 de septiembre 
próximo. » 
2. ?.—No se admit irán más ins-
cripciones y matrículas que las 
corespondientes a tres asignaiu-
ras, bien para completar curso o 
cursos o para aprobarles en caso 
de que comprendan tres discipli-
nas. . 
3. °.—Los alumnos de enseñan-
za libre que estuvieran matricida 
dt̂ s en el curso de 1930-36 y no 
utilizaran -las inscripciones, po-
drán examinarse de las asignatu-
ras que les corresponda sin nue-
vo a"bono de derechos de matr ícu-
1H y tres más en la forma y con-
diciones que se establece en el nú-
mero anterior, debiendo abonar 
los drechos de matrícula dé las 
que se inscriban ahora. 
4. '.—Las Facu l t ad^ de Medi* 
fina, aparte de los rsfeu<Íjos dé^la 
carrera de M^Bfeána. eYec^^i-án 
matrícula libre p 3 « . s.ns estU^Si 
• de practicantes y matronas omt 
110 excedan los estudios de un 
.curso. • -
5.^.—También con arreglo ai 
número dos de esta circular, sé 
admit i rán mat r í cu las jmra exa-
inen de ingreso en la Universi-
dad abriéndose el plazo de admi-
sión el día 20 de agosto próximo, 
que será terminado el día 31. 
P o d r á matricularse cualqiiicra 
que sea de Ja edad del aspirante, 
co uta Ide que tenga las condicio-
nes, académicas necesarias del Ba 
ehillerato por el plan de. 1903 y 
los que hubieran seguido sus es-
tudios por planes posteriores, 
hasta el 20 de septiembre de 
1938. Es t án exefiptuados de dicha 
prueba los bachilleres del plan 
de 1934, siempre que e s t én en pe-
sesión del t í tulo de bachiller o 
tengan aprobados todos los cur-
sos que comprende dicho plan, 
antes del 20 de septiembrt! d'-
1938, fecha de la creación del 
nuevo estatuto de E n s e ñ a n z a Me-
dia. Los que siendo bachilleres 
estén en posésión de igual t í tulo 
profesional o hayan aprobado an-
teriormente alguna asignatura de 
Facultades y los oficiales del 
Ejérci to que estén en posesión 
del t í tulo de Bachiller (Orden 
del 24 de abr i l de 1935). Los ¡ 
alumnos de ia Facultad de Cien-
cias, .cuyos estudios sean de apli-
cación para Arqui tectura o Aca-
demias Militares, por tratarse^de 
estudios sin efectC'.s académie i^ 
(Orden de 11 de junio de 1945). 
Los auimnos n ius iümanes beca-
rios del Gobierno E s p a ñ o l (De-
creto de 8 dé octubre de lí>35:}. 
Y los maesf-iefi di ' primera ense-
ñanza que a-i uven al ingreso cV 
la sección de Pedagog ía (Onleu 
de 24 de octubre ue 1935), los 
cuales jgodran matricularse en es-
ta Facultad. 
Este examen de ingreso se vt--
rificará con arreglo a las normas 
establecidas en el decreto de 23 
de abril y orden de 25 "de abrü 
de 1935. 
B.9.—Los derechos de maiii'cu 
ia para dicho examen, son de 
cincuenta pesetas, que serán abo 
nados, en metálico, en la forma 
establecida en el articulo 12 del 
decreto de 23 de abril de 1935. 
La inscripción solo d a r á derecho 
a un examen. 
7. a.—También sa ab r i r á níatrí-
cua para poder verificar el exa-
men 'de estado de bachillerato 
del plan del 1934, lo-5 estudiantes 
que hayan terminad^ sus est l i -
dias con r.rregüo a laadaptación 
prevista en las disposiciones d i j 
tadas al efecto, cuyos derechos 
de inscripción son los señalaioa 
en el número sieto do la orden 
del 16 de enero de 19.Í9. 
La apertura y cierre de matri 
cuías es la determinada en el nú 
mero cinco de esta .eircular. E l 
previo ingreso, por excepción, pa 
ra aquellos a quienes se haya con 
cedido diispensa tota', o parcial de 
escolaridad en el Bachillerato, se 
r á la señalada "en el número sie 
te de la orden de 21 do er.rru 
último. 
8. *.—Se fo rmarán tribunales 
examinadoras para el examen do 
ingreso en las Universidades y 
Li^UJi te se dispone en ka orden de 
24 de enero para examen de 
estado. 
JJrden de 27 de julio de 1939. 
, "Vistas las numerosas reclama 
ciones producidas por la lentitud 
con que (se facilitan en los Insti 
tutos de Enseñanza Media, cyi al 
ganas zonas de las últimamente 
liberadas y muy espeeiamente en 
las de las grandes ciudades, les 
certificados académicos y tenien-
do en cuenta que esa lentitud es 
motivada por el desorden y el. es 
tado de los documentos de la f>e; 
cretaría de los Inr'iu'atos queda-
ron a causa 'de la -evolución y de 
lá guerra y que na pueden que 
dar normalizados la3 servicios de 
aquellos centros inmediatamente, 
esté Ministerio dispone: 
Primero: Los alumnos ic 
"ib puedan obtener cün la rapidez 
deseada las certificaciones acadé-
micas de sus estudios de enseñan-
za media, por no estar normali-
zados los servicios administrati-
vos del Instituto a que pertenc 
cían, pueden sustituilas transito 
riamentc mediante una declara-
ción jurada suscrita por sus pa-
dres 0 representantes lega-ks y ase 
verados por dos testigos en que 
sea consignada clara e inequívoca 
mente la situación cscolu 
alumno. 
Segundo: Para que esta c 
ración jurada produzca éfet 
académicos, será preciso 1 
el visado del secreta-rio dfil I 
tuto respectivo, en el que se 
gac Onstar el abono de los der 
chos correspondientes a la caí 
ficación y timbre, que en Su | 
será expedida. 
Tercera: La declaración jw 
da será sustituida por la ceitiá 
ción reglamentaria en el plazo 
seis meses. 
Cuarta: La falsedad en b 
claración jurada llevará aparejj 
b nulidad de los actos «¡izados 
su amparo y responsabilidades 
vies y penales correspondientfs 
Estas disposiciones de la H 
tura de Enseñanza Mediai y Sa 
rior vienen a resolver todos' 
casos difíciles que se presente? 
se puedan presentar en estos i» 
mentos de transición de un M 
ma'de cnseanza » otro y d ' ^ 
peración de los años perdidjs. 
Se trata de disposiciones m 
rácter extraordinario, que rt'̂  
lav oluntad de recuperación H 
lar que anima al Umm** 
Educación Nacional. 
E A N 
LABORAS 5 APLAZA B L E -
adq" Dentro de la r-eíativa quietud de los últ imos días, 
gran rellevc la d&cldída preocupación del ministerio 0° ^ 
ción Wacional de imprimir un ritmo acelerado a !as 'ab0reSflUí 
• • ^ • r . - l i r i a ^ COI ^ 
iegistación coecnte para lograp la nueva norman"'1» ^ |ol 
ha de inaugurarse el próximo curso académ'co, tan^s ^ 51¡ 
ceñiros pr im jpios y medios como en los universitan 
periores. ,¿n jí 
Unificada ia dirección de todos ellos por 'a , , b e r ^ p0 
un gran númaro, que girtfió durante tres añes b3,,0suS yici1 
del enemigo, urgía una limpieza absoluta de íodcs 
y !a Incorporación de los mismos, sus normas y suS 
ñas al ritmó da la nueya vida, H a y ^ 
Por eso, además de la Reforma Univeritaria, ar n̂tes i 
cil tarea, cuya terminación se ha anunciado para 
otoño, últimamente se ha resuelto el inaplazable Pr0^ ŝ 
acabar con los últimos restos del laicismo en Parte su fr1 
ou^as na'cicnales, en las que seguía señoreando 
dad moral y exótica. pon^l 
Con la concesión a los obispos del priviieg'»0 íleg8 rê  
miento da profesores da Religión en los Instituto8. 
va ej alto magisterio, de españolfslmo abolengo. ^ 
sla y a nadie más pertenece. sag^0 
Con la decisión de reponer el Crucifijo, 8Írrll>0,0e|ílsl en 
cultura, fe e hispanidad, en las veniidós mH e9CU3ra si*111 
que está destronado, se arrancan ofioialmnte y Pie(11poS 
las últimas raíces de aquella mala planta de [os ^ 
demos, el funesto laiaismo, que no sólo no dice ^ ^ 
alq'J'^ modalidad esencial de España, sino con cual*!' 
pueblos cultos. ^ f 
Así lo reconocía nuestro ffi«Déndez y Pe'ayo efl ^ \oS f 
sa "Carta": "Ni en Alemania ni en Inglaterra, n 
sos escandinavos, ni en. la poderosa república n - ^ l> ^ 
na, tiene- prosélltcs la escuela laica en el 9enl,d0ie u 
dica el odioso jacobinismo francés, oándidamen ^ ^ 
por parte d€ ru«stra Juventud IntelectuaJ y el Ja 
nos políticos". T4 
